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Vieux – Le Champ des Crêtes, le 
forum
Fouille programmée (2016)
Karine Jardel, Jean-Yves Lelièvre, Denis Jan et Pierre Mazure
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le  programme mené en 2016  sur  la  fouille  dite  du  « Forum »  à  Vieux  a  abordé  les
« niveaux  précoces »  de  l’occupation  de  la  capitale  antique.  Ceux-ci  ont  été
appréhendés dans des sondages ouverts dans l’emprise des bâtiments civiques du forum
et des thermes sous-jacents. Au nord et à l’ouest de la fenêtre de fouille, un décapage
mécanique à la mini pelle a été nécessaire pour atteindre les niveaux d’abandon de
cette première occupation romaine.
2 Les vestiges mis au jour dans les différents sondages ont permis d’identifier au moins
trois phases successives dans ces niveaux qui caractérisent l’installation de la capitale
antique.
3 La première phase d’anthropisation du site est marquée par l’apport de limon argileux
déposé sur le substrat de schiste briovérien. Rares sont les aménagements identifiés,
mais l’on note toutefois la présence d’ancrages de trous de poteaux et d’une tranchée
creusée dans le terrain naturel.
4 Ces premières traces d’anthropisation sont couvertes par des structures que l’on peut
attribuer à des bâtiments implantés sur un axe orthonormé et présentant un maillage
dense.  Il  s’agit  d’édifices  construits  en  terre  et  bois  sur  sablières  basses.  Certaines
reposent directement sur le limon (murs de refend ?), tandis que d’autres sont posées
sur des fondations constituées de blocs de schiste de taille  moyenne.  Dans l’un des
bâtiments, un large trou d’ancrage de poteau assure la jonction de deux sablières. Les
sols  en  terre  sont  constitués  de  limons  très  compacts  jaunes  à  brun  orangés.  La
présence de trous de piquets, nombreux dans certains espaces, et de trous de poteaux
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ainsi que de zones rubéfiées révèle des aménagements et des structures multiples au
sein de ces bâtiments.
5 Dans l’un des sondages (à l’ouest), un niveau de grès schisteux compacté et émoussé en
surface, évoque une cour ou une rue. En outre, dans le sondage sud-est, l’alignement
est-ouest de sept trous de poteaux peut être attribué soit à un bâtiment sur poteaux
soit à un espace ouvert de type galerie de façade, couvert par une toiture reposant sur
une colonnade en bois. Le mobilier céramique peut ainsi caler la première implantation
de la ville romaine au début de notre ère, à la fin du règne d’Auguste.
6 Des restructurations sont opérées sur tous les édifices vus en sondages. De nouveaux
murs  sont  montés,  pour  certains  à  l’emplacement  des  précédents,  mais  avec  des
fondations plus massives constituées de gros blocs de calcaire et de marbre de Vieux.
Observés  dans  les  sondages  ouest  et  nord,  ces  murs  devaient  dès  lors  constituer
l’ossature d’un édifice plus grand et plus imposant, ou recevant un étage. Enfin une
dernière phase de remaniements se caractérise par la modification de certains espaces,
plusieurs murs sont dérasés et les espaces agrandis. Au nord et à l’ouest, un sol formé
de petits fragments de schistes compactés dans un limon et percé de trous d’ancrage de
poteaux alignés  est-ouest,  forme désormais  un vaste  espace ouvert  ou semi-ouvert.
Cette dernière phase de construction en terre et bois a révélé du mobilier céramique
d’époque claudio-néronienne.
7 L’hypothèse d’un ou de plusieurs édifices publiques préalables aux thermes puis  au
forum demeure difficile à avancer eu égard aux contraintes d’ouvertures des sondages
qui révèlent des plans partiels. En revanche, la présence de cours vraisemblables, de
fosses/silos  ainsi  que  de  plusieurs  foyers  et  de  zones  rubéfiées,  d’aménagements
effondrés formés de blocs de schiste mais aussi de nombreux trous de poteaux et de
piquets, suggèrent des espaces d’artisanat.
8 Les premières constructions de la capitale antique des Viducasses remontent au début
de  notre  ère  et  forment  d’emblée  un  réseau  dense.  Elles  mettent  en  œuvre  des
bâtiments en terre et bois couverts de tuiles. Les plans et aménagements intérieurs des
édifices varient dans une trame urbaine déjà densément aménagée.
 
Fig. 1 – L’occupation « précoce » composée de sols en terre et sablières basses, recoupés par les
maçonneries des thermes sus-jacents
Cliché : CD 14.
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Fig. 2 – Fosse/silo creusée dans le substrat schisteux et aménagée dans une vraisemblable cour
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